平成26年度高知女子大学総会報告 by 大川 宣容 et al.
日時：平成26年７月12日 (土) 12：00～13：00
場所：高知県立大学 池キャンパス 生協食堂
出席者：61名
12:15 開会
・野嶋学会長挨拶
・議長選出
越智百江氏 (博士７期生)､
川上理子氏 (35期生) が選出された｡
議 事
１) 報告事項
(1) 平成25年度 事業報告
①運営委員会報告 (資料１)
・運営委員長から､ 25年度に開催した運
営委員会 (４回開催) の議事内容につ
いて報告された｡
・抄録について一部修正 (第１回運営員会
議開催年26年 →25年に修正) があった｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡
②企画委員会報告 (資料２)
・企画委員長から､ 平成25年度公開講座
の実施 (94名参加)､ 第40回高知女子
大学看護学会の企画運営状況､ 実施状
況､ 奨学金貸与事業 (２名応募者あり)､
および返還状況 (貸与中１名､ 返済中
４名､ 返還終了３名)､ 奨学基金寄付
状況 (５名) について報告がなされた｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡
③編集委員会報告 (資料３)
・編集委員長から､ 学会誌第39巻第１号
および第39巻第２号の内容および発行
状況､ 学会誌に関する広報活動､ 定期
的な発刊に向けての取り組みが報告さ
れた｡
④所属組識についての活動報告 (資料４)
・大川委員より平成25年度日本看護系学
会協議会､ 総会参加の報告がされた｡
・内川教員より看護系学会社会保険連合
(看保連) の臨時総会､ 社員総会につ
いて報告がされた｡ 抄録について一部
修正 (社員総会 ２) 平成26年度活動
報告 →活動計画) があった｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡
(2) 平成25年度 会計決算報告 (資料５)
・会計担当者から､ 資料に基づき一般会
計､ 学会事業準備金､ 奨学金貸与事業
の決算が報告された｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡
(3) 平成25年度 会計監査報告 (資料５)
・藤会計監査委員から､ ７月１日に２
名の監査委員により監査がなされ､ 適
正な執行であることが報告された｡
・会員からは特に質問・意見はなかった｡
上記､ 25年度事業報告について､ 承認された｡
２) 審議事項
(1) 平成26年度 事業計画(案)
①企画委員会事業計画(案) (資料６)
・企画委員長から､ 平成26年度の企画委
員会事業計画案として､ 第40回高知女
子大学看護学会の企画､ 公開講座の企
画､ 奨学金制度の運用計画と奨学生の
募集・選考を行うことが提案された｡
・応募のあった２名 (博士前期山崎麻朱
さん､ 神家ひとみさん) を奨学生とし
て推薦された｡
・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡
②編集委員会事業計画(案) (資料７)
・編集委員長から､ 平成25年度編集委員
会事業計画案として､ 学会誌第40巻第
１号､ 第２号の発行､ 学会誌としての
高知女子大学看護学会誌第40巻第１号 (2014)
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内容充実､ 学会誌の投稿促進に向けて
の広報活動の検討について提案された｡
・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡
(2) 平成26年度 予算(案) (資料８)
・会計担当者から､ 資料に基づき平成26
年度の予算案について説明がされた｡
昨年度より卒業生が80名となったため､
事務費である通信費や消耗費を増やし
ていること､ 備品費としてパソコン購
入費が含まれていることについて説明
があった｡
・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり
承認された｡
(3) 高知女子大学 看護学会会則の変更 (資料９)
・運営委員長より､ ４月１日に大学院の
課程名が変更になったことに伴い､ 会
則内容が一部変更になるため､ 会則を
改正する必要性が生じたことについて
説明がなされた｡ 現行の内容と変更内
容について説明があり､ 改正は平成26
年４月１日より施行することが述べら
れた｡
・会員より１点質問があった｡ 高知県立
大学になっても 『高知女子大学看護学
会』 でよいのかとの質問であり､ 野嶋
会長より学会名については､ 現在検討
中であるとの説明がされた｡
・異議はなく､ 原案どおり承認された｡
(4) 運営委員会改選
・運営委員長から､ 運営委員の改正につ
いて説明があり､ 各委員候補が提示さ
れた｡
会長：野嶋佐由美 (継続)
運営委員長：森下安子 (継続)
企画委員長：田井雅子 (新)
委員：小笠原麻紀 (継続)､ 中井弘子
(継続)､ 小澤若菜 (継続)､ 岡
崎真紀 (新)､ 田鍋雅子 (新)､
上総満高 (新)､ 野中真澄 (新)､
有田直子 (新)
編集委員長：嶋岡暢希 (継続)
委員：井上加奈子 (継続)､ 森宏枝
(継続)､ 池田美恵子 (新)､ 青
木美和 (新)
書記：大川宣容 (継続)､ 古郡夏子 (継
続)､ 渡邊美保 (新)
会計：川本美香 (継続)､ 岡本麻由美
(継続)
会計監査：角谷広子 (継続)､ 藤裕子
(継続)
・意見､ 質問､ 異議はなく､ 原案どおり承認さ
れた｡
・新旧役員の紹介を行い､ 各委員から挨拶がさ
れた｡
13：00閉会
以 上
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